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Актуальность исследования: баланс цитокинов играет важную роль в регулировании гомеостаза иммунной системы и влияет на течение ВИЧ-инфекции. Исследование изменений цитокинового статуса у ВИЧ-инфицированных лиц позволит лучше понять патогенез заболевания и предоставит дополнительную информацию о механизме прогрессирования болезни.
Цель исследования: изучить зависимость профиля цитокинов ИЛ-4, ИЛ-10 и ФНО-α с уровнем CD4-лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных лиц.
Материалы и методы: методом ИФА произведено количественное определение уровня ИЛ-4, ИЛ-10 и ФНО-α (тест-системы «Вектор-Бест») в сыворотке крови ВИЧ-инфицированных, находящихся на стационарном лечении в Сумской областной клинической инфекционной больнице им. З.Й. Красовицкого (г. Сумы, Украина): 26 пациентов с уровнем CD4-лимфоцитов ≥350 клеток/мкл, 30 пациентов с уровнем ≤200 клеток/мкл. Контрольную группу составили 25 клинически здоровых доноров крови. 
Результаты: значительно более высокие уровни ИЛ-10 и ФНО-α были зафиксированы в обеих группах ВИЧ-инфицированных пациентов в сравнении с контрольной (р<0,05). Достоверно значимые различия в продукции ИЛ-4 среди обследованных пациентов выявлены не были. В группах пациентов с ВИЧ-инфекцией выявлена обратная корреляционная связь между количеством CD4-клеток и уровнем продукции ИЛ-10 и ФНО-α. Необходимо отметить, что у лиц с более выраженным иммунодефицитом зависимость уровня иммунокомпетентных клеток и сывороточной концентрации цитокинов более значительна. Так в группе с уровнем Т-хелперов ≥350 клеток/мкл корреляционная связь являлась слабой (ИЛ-10: r=-0,28, p≤0,05; ФНО-α: r=-0,18, p≤0,05), среди лиц с уровнем CD4-лимфоцитов ≤200 клеток/мкл зафиксирована связь средней силы (ИЛ-10: r=-0,47, p≤0,05; ФНО-α: r=-0,42, p≤0,05).
Выводы: измерение уровней цитокинов ИЛ-10 и ФНО-α могут быть рассмотрены в качестве дополнительных прогностических маркеров прогрессирования ВИЧ-инфекции.

